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: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015026 - Praktikum Analisa Farmasi 
: B1
Dosen                   : HARIYANTI, S.Si., Apt., M.Si. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
 
NO           N I M        N A M A 
 







9 Mar 2021 
 
16 Mar 2021 
 
23 Mar 2021 
 
8 Apr 2021 
 
15 Apr 2021 
 
22 Apr 2021 
 
27 Mei 2021 
 
3 Jun  2021 
 
10 Jun  2021 
 
17 Jun  2021 
 
24 Jun  2021 
 
1 Jul 2021 8 Jul 2021 10 Jul 2021   
 
1   1904015011 ANDINI INDRI PUTRI 





2   1904015028 LIA DESVIANA SAFITRI 





3   1904015069 NUR DWI KOMALA SEPTIVIRA 





4   1904015077 RACHMATYA NUR OKTAVIANTY 





5   1904015092 AISYAH NUR AINI DWI SAPUTRI 





6   1904015103 ZAHRA NAWAFILA 





7   1904015107 MAULIDYA TASYAH NURJANNAH 





8   1904015126 ADITIA KARTAWINATA ADIKUSUMAH 
           
X 





9   1904015141 NAZWA FARADITHA ISLAMI PUTRI 





10  1904015157 MUHAMMAD NUR AKHMAL 





11  1904015163 ADE FIRMANSYAH 





12  1904015173 KELVIN ARI SAPUTRA 






13  1904015202 SYIFA ANA ZIAH 





14  1904015218 AGIH ZILULLAH ROBBY 





15  1904015233 ILHAM RAMADHAN 





16  1904015244 ANIS SUKMANINGRUM 





17  1904015252 MUHAMMAD MARUF ALMUTTAQIN 
   
X 










18  1904015270 SITTI NOER ATHIYAH 





19  1904015273 M NAUFAN FAIQI ADHADITIO 





20  1904015275 MUTIARA RAHMA QONITA 





21  1904015281 YUDHA RIYADI JUWI PRATAMA 
     
X 
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: 04015026 - Praktikum Analisa Farmasi 
: B1
Dosen                   : HARIYANTI, S.Si., Apt., M.Si. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
 
NO           N I M        N A M A 
 







9 Mar 2021 
 
16 Mar 2021 
 
23 Mar 2021 
 
8 Apr 2021 
 
15 Apr 2021 
 
22 Apr 2021 
 
27 Mei 2021 
 
3 Jun  2021 
 
10 Jun  2021 
 
17 Jun  2021 
 
24 Jun  2021 
 
1 Jul 2021 8 Jul 2021 10 Jul 2021   
 
22  1904015284 SAEFUL BAHA 
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1.  Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2.  Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 






















HARIYANTI, S.Si., Apt., M.Si.
( 30 % ) ( 40 % )( 25 % )( 5 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1904015011 ANDINI INDRI PUTRI  70 35  68 100 C 61.95
 2 1904015028 LIA DESVIANA SAFITRI  90 80  64 100 B 77.60
 3 1904015069 NUR DWI KOMALA SEPTIVIRA  73 80  62 100 B 71.70
 4 1904015077 RACHMATYA NUR OKTAVIANTY  77 80  68 100 B 75.30
 5 1904015092 AISYAH NUR AINI DWI SAPUTRI  60 80  56 100 C 65.40
 6 1904015103 ZAHRA NAWAFILA  72 75  54 100 C 66.95
 7 1904015107 MAULIDYA TASYAH NURJANNAH  68 80  66 100 B 71.80
 8 1904015126 ADITIA KARTAWINATA ADIKUSUMAH  65 70  54 92 C 63.20
 9 1904015141 NAZWA FARADITHA ISLAMI PUTRI  83 80  48 100 B 69.10
 10 1904015157 MUHAMMAD NUR AKHMAL  78 45  46 100 C 58.05
 11 1904015163 ADE FIRMANSYAH  72 80  60 100 B 70.60
 12 1904015173 KELVIN ARI SAPUTRA  63 70  56 100 C 63.80
 13 1904015202 SYIFA ANA ZIAH  60 65  54 100 C 60.85
 14 1904015218 AGIH ZILULLAH ROBBY  75 80  62 100 B 72.30
 15 1904015233 ILHAM RAMADHAN  73 80  54 100 B 68.50
 16 1904015244 ANIS SUKMANINGRUM  75 75  50 100 C 66.25
 17 1904015252 MUHAMMAD MARUF ALMUTTAQIN  70 35  0 75 E 33.50
 18 1904015270 SITTI NOER ATHIYAH  90 80  70 100 A 80.00
 19 1904015273 M NAUFAN FAIQI ADHADITIO  58 80  44 100 C 60.00
 20 1904015275 MUTIARA RAHMA QONITA  82 75  56 100 B 70.75
 21 1904015281 YUDHA RIYADI JUWI PRATAMA  45 70  56 92 C 58.00
 22 1904015284 SAEFUL BAHA  78 75  68 100 B 74.35
HARIYANTI, S.Si., Apt., M.Si.
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